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The student’s acquisition of basic nursing skills
in nursing program of a Nursing University.
From Self-Evaluation of the Student.
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 
本研究は､ 基本的看護技術の中でも日常生活上の援助に焦点を絞り､ ２回生から４回生の習得度と各学年による習得
状況の特徴を明らかにすることを目的とした｡ 日常生活上の看護援助技術､ すなわち ｢環境調整技術｣ ｢食事援助技術｣
｢排泄援助技術｣ ｢活動・休息援助技術｣ ｢清潔・衣生活援助技術｣ ｢安楽確保の技術｣ ｢安全管理の技術｣ の７技術群､ 121
技術項目について質問紙を作成し調査を行った｡ その結果､ ７技術群は学年が上がるにつれ､ 習得度得点は上昇してい
た｡ 看護技術､ 121技術中104技術は､ 各学年で習得度得点の上昇が認められた｡ 習得度得点の上昇が認められない看護
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技 術 群 ２ 回 生 ３ 回 生 ４ 回 生 ２－４回生平均
環境調整技術群 3.18 3.54 3.70 3.48
食事援助技術群 2.59 3.04 3.51 3.05
排泄援助技術群 2.64 3.15 3.45 3.08
活動・休息援助技術 2.94 3.25 3.59 3.26
清潔・衣生活援助技術 3.05 3.49 3.65 3.40
安楽確保の技術 2.86 3.10 3.56 3.18

































技 術 群 技 術 項 目 平均得点
清潔・衣生活援助技術 部分浴 足浴 3.69
活動・休息援助技術 移送 (車いす) 車椅子での移送 3.66
活動・休息援助技術 体位変換 仰臥位から側臥位､ 座位への体位変換 3.59
環境調整技術 ベットメーキング 一般療養ベッドの作成 3.56
清潔・衣生活援助技術 清拭 蒸しタオルを用いた清拭 3.56
清潔・衣生活援助技術 部分浴 手浴 3.56
清潔・衣生活援助技術 洗髪 洗髪台での洗髪 3.56
清潔・衣生活援助技術 清拭 温湯を用いた清拭 3.53
環境調整技術 リネン交換 離床が可能な患者のリネン交換 3.50
活動・休息援助技術 体位変換 ボディメカニクスを使った体位変換援助 3.50
清潔・衣生活援助技術 洗髪 洗髪車を用いての洗髪 3.50
安全管理の技術 療養生活の安全確保 患者の衣類・履物への配慮 3.47
安全管理の技術 療養生活の安全確保 ベッド周囲､ 病室・病棟内の整理・整頓 3.47
安全管理の技術 療養生活の安全確保 ベッドの高さの調整､ ベッド柵・ストッパーの確認 3.47
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技 術 群 技 術 項 目 平均得点
環境調整技術 ベットメーキング 一般療養ベッドの作成 3.85
清潔・衣生活援助技術 部分浴 足浴 3.80
環境調整技術 在宅療養環境整備 対象に合わせた在宅療養環境整備 3.80
清潔・衣生活援助技術 清拭 蒸しタオルを用いた清拭 3.78
環境調整技術 療養生活環境調整 安全な療養生活環境の調整・整備 3.78
環境調整技術 療養生活環境調整 清潔な療養生活環境の調整・整備 3.78
清潔・衣生活援助技術 部分浴 手浴 3.75
環境調整技術 リネン交換 離床が可能な患者のリネン交換 3.73
食事援助技術 食事介助 嚥下障害がある患者の介助 3.73
安全管理の技術 療養生活の安全確保 患者の衣類・履物への配慮 3.70
安全管理の技術 転落予防 ベッドの高さの調整､ ベッド柵・ストッパーの確認 3.70



















































技 術 群 技 術 項 目 平均得点
清潔・衣生活援助技術 部分浴 足浴 3.83
安全管理の技術 療養生活の安全確保 ベッド周囲､ 病室・病棟内の整理・整頓 3.80
安全管理の技術 療養生活の安全確保 危険物の除去 3.80
安全管理の技術 転倒予防 安全な履物への配慮 3.80
活動・休息援助技術 体位変換 仰臥位から側臥位､ 座位への体位変換 3.78
清潔・衣生活援助技術 清拭 蒸しタオルを用いた清拭 3.78
清潔・衣生活援助技術 部分浴 手浴 3.78
安全管理の技術 療養生活の安全確保 患者の衣類・履物への配慮 3.77
安全管理の技術 転倒予防 移乗・移動時の介助・見守り 3.77
安全管理の技術 転倒予防 転倒リスクのアセスメント 3.77
環境調整技術 ベットメーキング 一般療養ベッドの作成 3.75
環境調整技術 療養生活環境調整 清潔な療養生活環境の調整・整備 3.75
環境調整技術 リネン交換 離床が可能な患者のリネン交換 3.75
活動・休息援助技術 体位変換 ボディメカニクスを使った体位変換援助 3.75
活動・休息援助技術 移送 (ストレッチャー) ストレッチャーでの移送 3.75
清潔・衣生活援助技術 整容 洗顔 3.75
清潔・衣生活援助技術 寝衣交換など衣生活援助 患者の状態に合わせた寝衣の選択 (輸液ラインあり) 3.75





















































られる｡ しかし ｢食事援助技術群｣ ｢排泄援助
技術群｣ 共に､ ４回生では習得度平均得点３点
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